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LIVRO DE EXERCICIOS 
Aviso: Este caderno e suplemento do "Esbo~o do Curso Sobre Teoria, Metodologia e Tecnicas 
de Elabora~ao Legislativa em Mo~ambique." Ao chegar nas partes indicadas no esbo~o, os 
membros do seu grupo devem trabalhar em conjunto para preencher os espa~os aqui indicados. 
I. A dificuldade 
EXERCICIO DE GRUPO No 1 
A DIFICULDADE 
A. Mini-introdu~ao, delineando o conteudo desta sec~ao, e coma a dificuldade faz parte 
da metodologia de solucionar problemas .
B. 0 que e que constitui a dificuldade? 
C. Experiencia estrangeira relacionada com a natureza da dificuldade. 
D. Os comportamentos espedficos que constituem a dificuldade. 
E. De quern sao os comportarnentos que constituem a dificuldade. 
F. Quern beneficia e quern sofre na atual situa~ao? 
G. Mini-conclusao. 
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EXERCICIO DE GRUPO No 2 
EXPLICA(OES: USANDO AS CATEGORIAS ROCCIPI 
A. Mini-introdu~ao. 
. ' 
B. A posi~ao da lei atual e coma e que ela se dirige aos comportamentos identificados na 
sec~ao sabre dificuldades. 
C. Experiencia estrangeira na fonnula~ao de explica~oes abre os comportamentos que 
constituem a dificuldade . 
• 
D. Factores nao-legais influenciando esses comportamentos [nalguns casos um desses 
espa~os podera pennanecer em branco. Nao se sinta na obriga~ao de dizer alga sabre um 
detenninado factor se, depois de pensar no assunto, voce nao tern nada a dizer]. 
1. Oportunidade e capacidade 
2. Comunica~ao da lei 
3. 0 interesse dos actores sociais ("incentives"). 
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4. Como e que o processo de tomada de decisoes pelos actores sociais influencia 
as decisoes? [ especialmente importante em casos em que os actores sociais tom am 
suas decis6es como pa rte de urn a organiza~ao complexa]. 
5. ldeologia dos actores sociais que influencia comportamento. 
EXERCICIO DE GRUPO No 3 
DETERMINE E EXPLIQUE AS DIFICULDADES RELATIVAS AO COMPORTAMENTO DE 
UM ORGAO DE IMPLEMENTA(.A.O 
I. A dificuldade: 
A. Qua! e o comportamento do 6rgao de implementa~ao que parece problematico? 
(isto quer dizer, qua! e o comportarnento do 6rgao de implementa~ao que ajuda a 
explicar o comportamento do actor social?) 
B. Quais actores (isto quer dizer, actores sociais secundarios) dentro do 6rgao de 
implementa~ao que sao responsaveis por esse cornportamento por parte do 6rgao? 
C. Quais sao os comportamentos desses actores sociais que contribuem para o 
comportamento problematico do 6rgao? 
II. Explica~oes para o comportamento dos 6rgaos de implementa~ao . 
A. A lei sob a qua! o 6rgao trabalha. 
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B. A oportunidade e capacidade dos actores sociais secundarios de obedecer ou 
desobedecer as regras que lhes sao destinadas. 
C. Se as regras aplicaveis as suas posi~oes foram comunicadas para esses actores sociais 
secundarios (na maioria dos orgoes de implementa~ao, este e evidentemente o caso 
-- quer dizer, este item continuaria em bran co). 
D. Quais sao os incentivos que esses actores sociais secundarios tern para obedecer ou 
desobedecer a regra? 
E. Como e que os factores subjectivos (ideologia) ajudam a explicar o comportamento 
dos actores sociais secundarios? 
F. Considera o 6rgao, usando o modelo da figura 3 (p. 16) 
1. A dificuldade: 
a. Quern e que tern acesso efectivo aos canais de colecta de 
informa~oes (input) e de avalia~ao de resultados (feedback)? 
4 
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2 . 
b. Que questoes (assuntos, factos, teorias, funcionarios) realrnente 
fazern parte dos canais de colecta de infonna~ao (input) e de 
avalia~ao de resultados (feedback)? 
c. Quern torna as decisoes que detenninarn acesso a, e conteudo de, 
canais de colecta de inforrna~ao (input) e de avalia~ao de resultados 
(feedback)? 
d. Como e que essas infonna~oes sao organizadas para fom1ular urna 
decisao (isto e, o que e que constitui os processes de conversao)? 
e. Quern e que toma essas decis6es? 
Explica~oes (necessarias para cada grupo de actores sociais secundarios): 
a. Quais sao as regras fom1ais relevantes para o acesso aos processes de 
colecta de infonna~ao (input) e de avalia~ao de resultados 
(feedback)? (De acordo com as regras, quern e que tern acesso? 
Para que assuntos?) Quais sao as regras relevantes aos processos de 
conversao? 
b. Que oportunidade e capacidade tern esses actores sociais secundarios 
de obedecer ou desobedecer as regras governando os processos de 
5 
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colecta de infonna~ao (input), avalia~ao de resultados (feedback), e 
conversao? 
c. Esses actores sociais secundarios conhecem as regras governando os 
processos de colecta de infonna~ao (input), avalia~ao de resultados 
(feedback), e conversao? (nonnalmente este item ficara em branco). 
d. Quais sao OS incentivos que eles tern para se comportar da maneirae 
como se comportam com respeito a colecta de infonna~ao (input), 
avalia~ao de resultados (feedback), e conversao? 
e. Quais sao os factores subjectivos que ajudam a explicar o seu 
comportamento (ideologia)? 
EXERCICIO DE GRUPO No 4 
SOLU(OES ALTERNATIVAS 
• I. Fa~a uma lista de solu~oes alternativas (resume cada uma, indicando como se aplica as causas 
identificadas na sec~ao de explica~oes, e o tipo de 6rgao de implementa~ao necessario para que 
ela funcione). 
A. Solu~oes comparadas da lei e experiencia estrangeiras 
1. Fa~a um resumo das medidas propostas para serem incluf das no projeto de 
lei. 
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B. Solur;oes tiradas de revistas juridicas e outra literatura 
1. Fa~a um resumo das medidas propostas para serem incluidas no projeto de 
lei. 
2. Como e que se dirigem as causas identificadas na sua explica~ao? 
C. Solu~6es tiradas da experiencia Mo~ambicana 
1. Fa~a um resumo das medidas propostas para serem incluidas no projeto de 
lei. 
2. Como e que se dirigem as causas identificadas na sua explica~ao? 
D. Solu~6es resultantes da tua imagina~ao 
1. Fa~a um resumo das medidas propostas para serem incluidas no projeto de 
lei. 
2 . Como e que se dirigem as causas identificadas na sua explica~ao? 
EXERCICIO DE GRUPO No 5 
DIFICUL T ANDO A CORRUP<;;:AO 
I. Que mecanismos serao utilizados para limitar a corrup~ao pelos actores sociais 
responsaveis pelo projeto de lei proposto? 
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comportarem de uma maneira corrupta? 
B. Fa~a uma lista dos mecanismos que serao utilizados para limitar os poderes 
discricionarios dos funcionarios. Se esses incluem 'considera~oes a serem levadas 
em conta,' fa~a uma lista das mesmas. 
C. Que mecanismos serao incluidos no seu projecto de lei para assegurar transparencia 
e responsabilidade por parte dos funcionarios? 
EXERCICIO DE GRUPO No 6 
ANALISE DE CUSTO/BENEFfCIO SOCIAL 
• 
I. Fa~a um esbo~o de uma da sec~ao sobre custo-beneficio social do teu relat6rio de 
traball10 de pesquisa, indicando a tua solu~ao preferida. 
A. Custos imediatos: 
1. Para o governo? 
2. Para diversos grupos ou niveis sociais? 
B. Outros ganhos e perdas 
1. Para o governo? 
2. Para outros grupos ou niveis sociais? 
3. Efeitos sabre o meio-ambiente? 
4. Consequencias para protec~oes constitucionais e a soberania da lei? Para 
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5. · Na qualidade de vida, especialmente para grupos vulneraveis (mulheres, 
crian~as, pobres, minorias)? 
6. lmpacto na estratifica~ao, especialmente, o potencial pelo desenvolvimento 
de uma burguesia burocratica? 
EXERCICIO DE GRUPO No 7 
ESTEE O REMEDIO CORRECTO PARA A DIFICULDADE? 
Utilizando as categorias ROCCIPI, fa~a um esbo~o de uma sec~ao de teu memorando justificativo 
para mostrar como e que o projeto de lei proposto mudara as causas de comportamentos 
problematicos existentes em rela~ao a pelo menos um actor social. 
EXERCICIO DE GRUPO No 8 
MEDI DAS QUE INDUZEM A CONFORMIDADE 
Fa~a um esbo~o daquela sec~ao do teu memoranda justificativo que descreve as medidas que 
induzem a confonnidade a serem incluidas no teu projecto de lei. Demonstre como e que cada 
medida favorece uma mudan~a em, ou a elimina~ao de, comportamentos indesejaveis. 
EXERCICIO DE GRUPO No 9 
ORGAOS DE IMPLEMENTA<:;,AO 
Preencha os espa~os desca lista para a sec~ao de um projecto de lei que espedfica o 6rgao de 
implemenca~ao. Para os prop6sicos desce exercfcio, suponha que o teu projecto de lei criara um 
novo 6rgao (em vez de dar poder a um ministerio ou 6rgao existente com a fun~ao de 
implementa~ao). Em casos de duvida, para os fins deste exercicio, invente uma resposta. 
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ORGAOS DE IMPLEMENTAC::AO: ESBOC::O PARA PROJECTOS DE LEI 
[AVISO: Este esbo~o tern tres sec~oes principais: lmplementa~ao de um projecto de lei 
transitivo atraves de meios burocraticos; lmplementa~ao de um projecto de lei transitivo atraves 
de resolu~ao de disputas; implementa~ao de um projecto de lei transitivo por meios 
burocraticos; implementa~ao de um projecto de lei intransitivo atraves de meios burocraticos. 
Nao se dirige a parte de acompanhamento e avalia~ao, ou seja, os sistemas que tern como 
objectivo descobrir se, de maneira g_era_l, a lei ou as regulamenta~oes estao solucionando o 
problema social para o qual foram elaborados. Deve-se passar directamente para aquela seq:ao 
desta lista que se relacione com o seu projecto de lei]. 
I. lrnplementa~ao atraves de resolu~ao de disputas. 
-~-~---- . - .. 
A. Tribunal judicial ou tribunal arbitral? 
1. Considere o tribunal judicial como um mecanisrno de tomar decis6es atravilt 
de colheita de informa~6es e avalia~ao de resultados: 
a. As panes moverao uma ac(ao deste tipo? 
b. Ate que ponto os procedimentos do tribunal judicial sao apropriados 
para colheita das provas necessarias? 
c. 0 tribunal judicial tern acesso aos necessarios pareceres de peritos? 
d. O pessoal do tribunal judicial e suficientemente versado no assunto 
em aprecia~ao? 
e. As decisoes requerem a considera~ao dos interesses de terceiros, 
alem do autor do reu? 
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preciso? (Os tribunais judiciais sao muito fracas com rela~ao a isso.)' 
B. No caso de tribunal judicial, considere: 
1. Quern tern capacidade jurfdica para poder processar como parte? 
2. Quais sao os tribunais que devem exercer jurisdi~ao? 
3 . A parte tera o direito de mover a ac~ao no nome de uma classe, ou apenas 
como individuo? 
4. 0 tribunal judicial deve ter o direito de remunerar advogados? 
5. 0 tribunal judicial deve ter o direito de outorgar indemniza~6es? 
6. 0 padrao de recurso 
C. No caso de tribunal, considere: 
1. Quern deve nomear os juizes? Atraves de que procedimentos? 
1Quaisquer defeitos mencionados acima podem, talvez, ser resolvidos atraves da cria~ao de um 
tribunal administrativo (ou seja, um "tribunal judicial" fonnado especialmente para isso dentro do 
ministerio) para resolver as disputas que surgem sob a legisla~ao. 
1 1 
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2 .. ·. As qualifica~oes dos juizes? 
3. Quantos juizes? 
4. 0 projecto de lei deve incluir procedimentos, ou os juizes devem ter o 
direito de elaborar as regras processoais para o tribunal? 
5. Os juizes serao obrigados a escrever suas decisoes, expondo raz6es? 
6. Poderes de conceder remedios (indemniza~oes? medidas punitivas? 
remunera~ao de advogados? custos? deten~ao? outro?) 
7. Quern e. o responsavel pela recursos (o Ministro? um tribunal judicial? um 
grupo interno designado para esse prop6sito?)2 
8. Posi~ao legal necessaria para interp6r recurso? 
9. Procedimento para recorrer a um tribunal judicial?3 
2Deve existir quase sempre a possibilidade de um recurso final a um tribunal judicial. 
3 A dificuldade: Sup6e-se que o t ribunal arbitral ( ou, no caso de um a burocracia, o burocrata) 
tern conhecimento tecnico do assunto; o tribunal judicial nom,almente nao tern nenhum 
conhecimento especializado do assunto. 0 tribunal judicial deve se submeter a decisao do orgao 
implementador quando a questao couber dentro da jurisdi~ao do orgao implementador e quando 
nao se trata de uma decisao arbitraria. Como elaborar regras que instruem um tribunal judicial 
sobre recursos de decis6es de org6es implementadores para controlar os limites da discri~ao do 
orgao implementador, sem interferir com seu exercfcio legal e nao arbitrario? 
A solu~ao: ( 1) Exigir que o tribunal arbitral ou do burocrata expliquem as raz6es por 
escrito, especificando as provas sobre as quais se baseia a decisao. (2) Se o processo demostrar 
12 
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II. Orgaos de implementac;ao: lmplementac;ao por meios burocraticos (leis de natureza_ 
principalmente transitiva) 
A. Designac;ao de um 6rgao para implementar a lei 
1. No caso de um 6rgao antigo (por exemplo, um ministerio existente), 
coloque o nome do 6rgao. 
2. No caso de um 6rgao novo (por exernplo, um Inspector Geral para ci 
Extensao de Tecnologia Agricola, localizado dentro do Ministerio da 
Agricu I tu rci"). 
B. Membros: 
1. Quantos membros? 
que essa prova existe, e o tribunal compreender que ci decisao decorre l6gica e razoavelmente da 
prova citcida/arguida, e a decisao estiver no ambito da jurisdic;ao do orgao implementador, o 
tribinal nao pode anular ci decisao, ciindci que possa ter chegado a uma decisao difference. Muitas 
vezes, cis leis especificcim esta regra limitando um tribunal cifirmar a decisao ci menos que o aucor 
do recurso prove preconceito o corrupc;ao, a violac;ao de regrcis processuais sobre a tomada de 
decisao, ilegalidade, ou que o decisao foi tomada sem nenhuma prova para substanciar-la o uma 
linguagem similar. 
13 
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2.. Como sao nomeados? Por quern? 
3. Periodo de fun~ao? 
4. Como sao retirados da fun~ao (fim do mandate; pedir demissao; demissao 
por justa causa; idade de aposentadoria)? 
5. Qualifica~6es para nomea~ao?4 
C. Exponha as responsabilidades do novo 6rgao • 
1. Tarefas substantivas (tais como prevenir roubo de segredos industriais, 
proteger o consumidor de produtos perigosos ou de qualidade inferior, 
incentivar alian~as comerciais ou consolida~6es onde criariam economias de 
grande escala) 5 
4A menos que o projecto de lei especifique as qualifica~oes para nomea~ao, muito facilmente 
a autoridade responsavel pela nomea~ao pode indicar pessoas por raz6es polfticas ou pessoais, e 
nao porque o indicado tenha as qualifica~oes para fazer um born trabalho. 
5 Esses devem ser descritos em termos suficientemente precises para que a autoridade revisora 
possa determinar posteriom1ente se o orgao cumpriu com suas obriga~oes. Nom1almente isso 
requisita uma lista cumprida de obriga~6es especificas, junto a uma Frase mais geral de deixar etlt 
aberto discri~ao do orgao de entrar em novos campos onde for necessario para os prop6sitos 
gerais do estatuto. Por exemplo: 
"Supervisionar a cria~ao, gerenciamento, prote~ao e uso apropriado de reservas 
florestais, incluindo mas sem ser limitado ao seguinte: 
( 1 ) criar reservas florestais; 
(2) identificar e demarcar seus limites; 
(3) elaborar regras para o seu governo de acordo com os prop6sicos com 
que foram criados; 
14 
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D. Tarefas especificas selecionadas: 
a. Tarefas relacionadas com a rnanuten~ao do seu quadro de 
funcionarios 
( 1) Prover sistemas justos de nomea~ao e promo~ao, garantindo 
que nao haja discrimina~ao por sexo ou etnicidade 
(2) Prover sistemas justas de remunera~ao e condi~6es de trabalho 
decentes para o funcionario 
(3) Prover parc1 o funcionario oportunidades de auto-
melhoramento e promo~ao 
b. Tarefas relacionadas com a manuten~ao de arquivos de contabilidade 
e documenta~ao escrita de transaq:6es . 
1. Relacionamento com autoridades superiores 
( 4) elaborar regras para usos econ6micos de reservas naturais compativeis 
com sua finalidade de preservar condi~oes naturais, [etc.]." 
Ja que a maoria dos orgaos tern algum poder de elabora~ao de regra (mesrno num projecto de lei 
de natureza principalmente transitiva), a sec~aode poderes nonnalmente inclui uma 
responsabilidade especifica de implementar suas pr6prias regras, ou seja, garantem que o 
comportamento que prescrevem realmente ocorre. 
15 
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a. 0 6rgao e obrigada a obedecer ordens do ministro relevante?6 
b. 0 6rgao e obrigado a consultar autoridades superiores (nonnalmente 
o Ministro) antes de tornar certo tipo de decisao (consultar corn a 
Cornissao de Reservas Florestais, antes de identificar urna nova area 
corno reserva florestal) ? 
E. Exponha os poderes do novo 6rgao 
1. 0 6rgao precisa criar regras relacionadas com a sua missao substantiva? 
(veja abaixo) • 
2. Assuntos substantivos necessarios, levando em conta as obriga~oes do 6rgao. 
(0 6rgao tern que ter poder suficiente para poder cumprir corn as suas 
obriga~6es). 
6Frequenternente, o Ministro tern o poder de dar ordens de orienta~ao politica; nunca com 
respeito a decisoes especificas relacionadas a pessoas ou grupos especificos. 
16 
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3.. Condi~oes concretes para o EXERCICIO de um poder. 7 
4. Poderes de manuten~ao 8 
5. Seo 6rgao implementar suas pr6prias regras (como normalmente e o caso), 
tem que ter o poder necessario para isso. 9 
7 0 exerdcio de poder de poderes requer, muitas vezes, a satisfa~ao preliminaria de alguns 
criterios concretes (por exemplo: "Se o orgao constatar que urn terreno alcan~a os criterios 
(especificados) para uma reserva florestal, pode, por ordem, declarar aquele terreno reserva 
florestal"; ou, "Seo orgao constatar que um detenninado setor do comercio internacional sofre 
concorrencia excessiva entre fim1as chinesas num mercado estrangeiro, pode criar e promulgar 
regras para reduzir a occorencia daquela concorrencia"). Mes mo que seja colocada como 
condi~ao sobre o exercicio de poder, as condic6es concretas especificadas servem para limitar o 
poder. 
8 0 orgao deve ter o poder de se manter: contratar, promover, disciplinar, e demitir 
funcionarios, comprar suprimentos, e fazer todas as outras coisas necessarias para cumprir com 
suas obrigac6es prescritas 
9 lsso pode incluir o poder de fixar multas ou outras punic6es, de excluir malfeitores dos 
setores que ficam sob controle do orgao, etc. 0 poder de fixar multas ou puni~6es deve incluir 
sempre uma multa ou puni~ao maxima. Se o orgao tiver o poder de criar crimes, lembre-se que 
serao julgados pelo tribunal de justi~a normal, isso pode ser desejavel ou nao. 
17 
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6. . San~oes: Quais sao as san~oes que o 6rgao tern poder de aplicar? (Multas? 
Danos civis a lesados? Retirada de licen~a? etc.) Que premios podem ser 
dados? 
F. Qua is sao os procedimentos e processos que serao seguidos pelo 6rgao no 
momenta de tomar decisoes? 
1. Fun~oes de colecta de infom1a~ao (input) 
a. Como e que o 6rgao descobre se a lei esta sendo cumprida? 
( 1) 0 6rgao espera ate alguem chegar com alguma queixa? 10 
(a) Quais sao os procedimentos usados para se fazer uma 
queixa? 
(2) Quern e que tern posi~ao para fazer queixa? 
-
• 
(3) O 6rgao tern a obriga~ao de mandar agentes para investigar se 
a lei esta sendo cumprida de maneira adequada? 
(a) Como e que se faz isso? (Os agentes sao mandados 
para o campo? Seria apenas aos pedidos de 
10 Quase todas as agendas de implementa~ao permitem queixas; a questao e se o orgao tern 
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funcionarios subordinados? etc.) 
b. Como e que o 6rgao aprende mais sobre teorias que podem ajudar o 
6rgao a decidir se a lei esta sendo cumprida de maneira adequada? 
c. Outros possfveis procedimentos para colecta de infonna~ao: 
( 1) Audiencias publicas sobre queixas (quern e que tern estatura 
legal para aparecer?) 
(2) Audiencias publicas sobre outras questoes (como sobre a 
fixa~ao de tarifas de utilidade publica; sobre o impacto no 
meio-ambiente de uma represa proposta) 
(3) Por publica~ao de aviso sobre a inten~ao de se tomar uma 
decisao, e pedindo o comentario do publico? 
2. Fun~oes de avalia~ao de resultados (feedback) 
a. Como e que o 6rgao avalia e aprende mais sabre as consequencias 
19 
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das suas decis6es de implementa~ao? 11 
b. Quern tern direito de dirigir-se ao 6rgao sobre as consequencias das 
suas decis6es? 
( 1) Atraves de que procedimentos? 
c. Sobre quais assuntos eles podem se dirigir ao 6rgao? 
3. Processes de conversao [como e que o 6rgao junta as informa~6es que 
surgem dos processes de colecta de infonna~ao (input) e de avalia~ao de 
resultados (feedback) para chegar numa decisao?] 
a. Se o 6rgao de implementa~ao for um colectivo, qua! seria a 
propor~ao necessaria de membros para se tomar uma decisao legal? 
b. Se o 6rgao de implementa~ao for um grupo, que porcentagem teria 
que votar a favor de uma proposta? 
c. Decis6es colectivas ou individuais? (Se o 6rgao tiver varies membros, 
11 Por exemplo, o Projecto de Lei de Extensao de Tecnologia Agricola pode requerer que o 
lnspetor Geral de Extensao de Tecnologia Agricola compare~a anualmente ao Ministro da 
Agricultura para relatar o grau de coopera~ao que ele teve de agentes de extensao, orgaos de 
pesquisa, institui~6es de treinamenco, etc., com rela~ao as regulamenta~6es destinados a eles. 
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eles se re(mem para discutir a questao, ou cada um escreve sua 
opiniao?) 
d. Decis6es por escrito, com exposi~6es de motivos? 
( 1 ) Como expor-se os motivos --
(a) Factos mais raciocinio? 
(b) "Motivos por escrito" 
e. Recurso de decisao (veja acima) 
Ill. lmplementa~ao por meios burocraticos: Principalmente leis intransitivas. [Esta lista 
refere-se apenas aos procedimentos e criterios envolvidos na elabora~ao de regras. Em 
outras fun~6es, 6rgaos intransitivos se assemelham o 6rgaos transitivos.] 
A. Procedimentos: Elabora~ao de regras. 12 
1. Fun~ao de colecta de infom1a~ao (input) e avalia~ao de resultados 
12 De modo geral, orgaos tomam uma variedade de decis6es: regras, decisoes sobre 
implementa~ao, decis6es sobre o quadro de funcionarios, etc.. Seu projecto de lei deve 
especificar os procedimentos para cada categoria de decisao. Alguns desses procedimentos 
podem ser especificados pelas regulamenta~oes para a cria~ao de regulamenta~6es 
administrativas; ate esse projecto de lei ser promulgado (e talvez ate depois) e recomendavel 
incluir aqueles procedimentos que voce considera desejaveis e necessarios. 
Esses procedimentos criam, efetivamente, os limites sabre o poder discricionario. Esta se~ao, 
entao, repete, com enfoque um canto diferente, muito do que se passou antes. 
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(feedback) 13 
a. Regras que determinarn que grupos de pessoas terao acesso ao 
processo de elabora~ao de regras. 14 
b. Regras que deterrninarn corno esses grupos de pessoas podem exercer 
seus direitos de acesso. 15 
13 Um requerimento que o orgao pode proceder somente depois de uma audiencia publica 
(ou, no caso de uma alegada falha de responsabilidade de urn indivfduo, uma audiencia justa 
semelhante a urna audiencia nurn tribunal judicial), constitui urn requerimento de ordem de 
procedimento com respeito as fun~oes de coleta de inforrna~ao (input). 
1
~ Esses nonnalmente seriam colocados no projecto de lei. Por exemplo, num projecto de lei 
que diz respeito a aposentadoria, • 
"O orgao circulara esbo~os de regulamenta~oes a todas as associa~6es de pessoas 
de idade avan~ada existentes e conhecidas, essas podem apresentar cornentario por 
escrito ate vinte dias depois da data de recebimento". 
Outro exemplo: 
"O orgao pode aprovar e prornulgar urna regra somente depois de dar notfcia 
publica da regra num jornal de circula~ao geral em cada uma destas localidades: 
Beijing, e nas capitais provincianas de cada provincia em que esta regra ira operar, 
e depois de ter solicitado comentario publico verbal ou por escrito, avisando que 
consideraria apenas os comentarios recebidos dentro dos primeiros tres meses de 
publica~ao, e depois de ter considerado cuidadosamente cada comentario 
recebido." 
0 projecto de lei deve declarar com bastante especificidade para quern a noticia deve ser • 
divulgada. A forma tfpica, "O orgao dara notfcia a pessoas e grupos interessados" permite 
muita discri~ao ao Orgao. Grupos de elite sempre tern accesso aos canais de coleta de 
infonna~ao (input) e de avalia~ao de resultados (feedback). Os grupos mais fracas -- mulheres, 
criancas, pobres, minorias, e interesses como o meio-ambiente -- raramente tern. Se o seu 
projecto de lei nao incluir accesso espedfico para estes grupos, os resultados dos procedimentos 
provavelmente favorecerao aqueles que tern accesso a esses canais, ou seja, aqueles que ja tern 
poder e privilegio. 
0 orgao deve ter tarnbem o poder de acrescentar outros grupos ou pessoas. 
15 Acesso nao tern sentido se as pessoas ou os grupos corn direito de accesso nao tiverern 
informa~ao sabre as regulamenta~oes propostas, e aviso que devem apresentar seus cornentarios 
de uma detenninada rnaneira dentro de urn deterrninado prazo. 
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( 1) Aviso e comentario: Como o 6rgao avisara que tern uma 
questao sob considera~ao, e coma as pessoas podem 
contribuir infonna~ao (input). 16 
(a) Audiencias publicas, se houver 
(b) Local 17 
(c) Avisos: 
i) Onde serao colocados. 18 
16 Pode incluir: Aviso publico nos jornais, publicando o conteudo das regras propostas, ou, 
no minima, indicando onde pessoas interessadas podem obter uma c6pia, e explicando como os 
leitores podem fazer comentarios por escrito, ou dando noticia de uma audiencia publica. O 
projecto de lei pode tambem especificar que o orgao dara aviso a grupos de pessoas 
identificados, incluindo uma c6pia das regulamenta~oes propostas (ou pelo menos explicando 
corno obter uma c6pia), com uma carta explicando como e quando poderao fazer cornentarios. 
17 Audiencias publicas nao tern nenhuma utilidade se nao forem realizadas perto dos locais 
onde as pessoas se encontram, entao o projecto de lei deve especificar que as audiencias devem 
ser realizadas onde as pessoas moram. 
18 Audiencias publicas requerem avisos publicos, em locais onde serao vistas -- jornais, 
escolas, etc. 
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ii) Avisos especiais para grupos identificados. 19 
(2) Quern presidira sabre a reuniao? (por exemplo, "O Director, 
ou alguem indicado pelo Director, servira de presidente da 
reuniao" ). 
• 
c. Consulta com algum outro 6rgao (por exemplo, "Depois de 
consultar com o Ministro da Floresta, o Orgao de Reservas Florestais 
pode ... "; ou, "Antes de elaborar regulamenta~oes sob este ato, o 
Orgao de Concorrencia Justa consultara com representantes das 
industrias que tenderiam a ser afectados por tais" ). 
d. Comissoes de consultores: 20 
19 Audiencias publicas nas qua is o projecto de lei e do interesse das mass as, requerem algum 
tipo de organiza~ao das massas. lsso requer aviso para grupos que se dizem representar os 
interesses das massas -- sindicatos trabalhistas, governos locais, organiza~oes locais de partidos, 
etc.. Projetos de lei relacionados com interesses especializados -- que dizem respeito a 
regulamenta~ao da pesca, ou regulamenta~ao definindo o conteudo de algumas comidas 
espedficas ou medicamentos, requerem aviso para os grupos envolvidos. 
• 
20 0 proiecto de lei pode requerer que alguma autoridade (normalmente o Ministro) nomeia 
uma comissao conselheira representativa para aconselhar o orgao na sua capacidade de elaborar 
regras. 0 projecto de lei deve especificar que categorias de interesses devem ser incluf das na 
comissao conselheira, suas qualifica~oes, seus mandatos, etc. 
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e. Regras que detenninam que tipo de assunto pode entrar pelos canais 
de colecta de infonna~oes (input) e avalia~ao de resultados 
(feedback), (Por exemplo, "Durante a audiencia publica, o oficial da 
audiencia pode excluir material ou comentario irrelevante" .) 
2. Regras sobre os processos de conversao 
a. Decisao por escrito com exposi~ao de motivos, ou apenas o requisito 
de decisao? 21 
b. Se for um grupo encarregado de tomar decisoes, que propor~ao dos 
votos e necessario para se tomar uma decisao? 
c. Se for um grupo encarregado de tomar decisoes, deve haver uma 
discussao entre os rnernbros do grupo antes de chegar numa decisao? 
21 0 requerimento de expor motivos por escrito pode servir corno um limite extremamente 
poderoso na discri~ao do orgao; torna-se dificil para um orgao incluir regras arbitrarias se for 
precise justifica-las por escrito e oferecer evidencia para apoia-las. 
25 
d. Se o 6rgao fizer regras dentro do contexto de decidir disputas 
espedficas, ela teria que respeitar seus pr6prios precedentes? 
B. Procedimentos: Recursos de decisoes sobre a elabora~ao de regras 
1. Deve haver recurso? 
2. Por parte de quern? (Quanto interesse pelo assunto deve ser mostrado por 
um indivfduo ou um grupo para se entrar com recurso? [lsto morrnalmente 
se encontra no ftem intitulado, "estatura legal para entrar com recurso"]). 
3. A quern? (0 Ministro? 0 Conselho do Estado? Um tribunal judicial? ) 
4. Se existir recurso, qual e o padrao de revisao? (Constituicionalidade? 
Confonnidade com a distribui~ao de poderes? Abuso da discri~ao? Se for 
abuso da discri~ao, coma sera medido?) 
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C. Procedimentos: A promulga~ao de regras: Como e que as regras sao comunicadas 
para os actores sociais? 
D. Padr6es e criteria para decis6es: Exponha os criterios para regras substantivas. 22 
Estes podern ser colocados nurn de varias maneiras: 
1 . Objectives gerais do projecto de lei. 23 
2. 0 poder de dirigir-se a questoes relacionadas a urn grupo especifico de 
actores sociais, corn respeito a determinados cornportarnentos (corno por 
exemplo, o poder do 6rgao sempre se lirnitara a urna determinada classe de 
22 Por nao lirnitar os poderes que urn orgao tern de elaborar regras, deixa-se de criar 
responsabilidade por parte do orgao, ja que quaisquer que sejam as regras que elbore, estara 
atuando dentro da sua autoridade legal. 
23 lsto controla a discri~ao por requerer que o orgao dernostre uma rela~ao razoavel entre sua 
regra e o objetivo autorizado do projecto de lei. Em legisla~ao, o objetivo e expressado corno 
sendo o oposto da dificuldade definida -- por exernplo, "O orgao tera o poder de elaborar regras 
para reduzir o volume de polui~ao produzido por autorn6veis". 
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problemas sociais). 24 
3. Criterios pela evidencia a ser considerada pelo 6rgao com rela~ao a 
elabora~ao de regras: Nom,almente colocado coma considera~6es a serem 
levadas em conta. 25 
4. Limites sobre o poder de impor solu~6es. 26 
EXERCICIO DE GRUPO No 10 
ELABORANDO O PROJECto DE LEI 
I. Elabore um tftulo, um preambulo, e uma sec~ao de principios gerais para o seu projecto de 
lei. 
24 lsto controla a discri~ao por responsabilizar o orgao com a tarefa de provar que sua regra 
tern uma rela~ao razoavel com aquilo que e autorizado pelo projecto de lei. Por exemplo, 11 0 
orgao pode elaborar regras relacionadas ao teor de nicotina dos cigarros manufacturados pelos 
fabricantes, 11 
25 Por exemplo, 11A Comissao de Veiculos Motorizados fixara os limites de velocidade para 
cada segmento de estrada, levando em conta o volume de trafego no periodo de uso maxima da 
estrada, a largura da estrada, a condi~ao da estrada, a frequencia e maximos gradientes da 
estrada, e a frequencia e raio das curvas da estrada. 11 
26 Por exemplo, 11 0 orgao pode fixar mulcas pela viola~ao de suas regras, a nao exceder 
$100 por dia para um a viola~ao contfnua. 11 
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11. F a~a urn a lista das palavras rnais importantes no seu projecto de lei que requerern urn a 
defini~ao. Escreva as defini~oes. 
111. Fa~a um esbo~o das Partes, Capftulos, e Sec~oes do seu projecto de lei, e explique porque e foram classificados e organizados desta maneira. 
IV. Fa~a urn esbo~o dos cabe~alhos principais do seu projecto de lei e sob cada cabe~alho 
coloque os princfpios gerais, tftulo, e sec~oes legislativas. 
EXERCICIO DE GRUPO No 11 
SUPERVISAO E AV ALIA<:;:AO 
Elabore as provisoes do seu projecto de lei que tratam de supervisao e avalia~ao da 
implernenta~ao do seu projecto de lei; e escreva a sec~ao do teu memorando justificativo que 
explica os seus motivos por escolher essas provisoes. 
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11. Fa~a uma lista das palavras mais importantes no seu projecto de lei que requerem uma 
defini~ao. Escreva as defini~6es. 
111. Fa~a um esbo~o das Partes, Capftulos, e Sec~6es do seu projecto de lei, e explique porque 
foram classificados e organizados desta rnaneira. 
IV. Fa~a um esbo~o dos cabe~alhos principais do seu projecto de lei e sob cada cabe~alho 
coloque os princfpios gerais, tftulo, e sec~6es legislativas. 
EXERCICIO DE GRUPO No 11 
SUPERVISAO E AVALIA(AO 
Elabore as provis6es do seu projecto de lei que tratam de supervisao e avalia~ao da 
implementa~ao do seu projecco de leii e escreva a sec~ao do teu memorando justiflcativo que 
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QUESTIONARIO PARA AV ALIA(::AO DO WORKSHOP SOBRE TEORIA METODOLOGIA E 
TECNICAS DE AN.ALISE LEGISLATIVA EM MO(::AMBIQUE 
I. INFORMA(::AO PRELIMINAR: 
1. Tomou parte no curso sobre processo legislativo realizado em Fevereiro? 
Sim _____ ; Nao. _____ _ 
2. Com que projecto de lei trabalhou? ________________________ _ 
II. METODOLOGIA DE FORMAGAO E DISPOSIGAO DO WORKSHOP 
'l , l . l -1 1 -1 • 0tl'.~\Z"0 ' lh . 1· - -1 Co oquc uu1 c1n:u o a vo la ua clra corrcsponucntc ar, quc inc or cxprunc a sua ava 1ai;ao uos 
aspectos que se seguem rclativamente ao curso actual (Julho): 
l=Insuficiente, S=suficiente, Born=born; MB= rnuito born, E=excelente 
Metodologia de formai;ao I s B MB E 
1. Sistemas de pequenos grupos representativos 
2. Disponibilidade dos consultores para I s B MB E 
aceitar sugest6es 
3. Balan\'.o entre teoria e pratica I s B MB E 
4. Dura\'.ao do workshop I s B MB E 
5. Dura\'.ao das sess6es diarias I s B MB E 
Comentarios e sugest6es para melhorias: 
Disposii;6es: 
1. Sala de conferencia I s B MB E 
2. Documentos I s B MB E 
3. lnterpetes I s B MB E 
4. Cafe e almO\'.O I s B MB E 
5. Transporte I s B MB E 
III. CONCEITOS APRESENTADOS NO WORKSHOP: 
0 curso de Julho pretendia aprofundar a sua capacidade de avalia\'.ao de projectos de lei e as respectivas 
fundamenta\'.6es b em como a sua participa\'.ao na melhoria do processo legislativo. Coloque um circulo a volta da 
letra correspondente a palavra que melhor descreve a sua avalia\'.,fo da contribui\'.aO do curso na sua compreensao 
dos seguintes conceitos. 
l= insuficiente, S= sufente, B= born, MB= rnuito born, E= excelente 
1 
. , 
1. Pape\ do legislador e sua 
rela<;ao com a sociedade 
Comentario: 
2. Pape\ da lei no processo 
de desenvolvimento: 
Comentario: 
3. Rela<;ao entre as 
institui<;6es Mo<;ambicanas 
e o desenvolvimento 
Comentario: 
4. Uso da Lei na mudanca das 
instituic6es Mocambicanas 
Comentario: 
5. Os problemas de usar leis 








B MB E 
B MB E 
B MB E 
B MB E 
B MB E 
6. 0 que pode ser aprendido da 
legislai;ao e experiencia estrangeira 
Comentario: 
7. Sani;oes como meio de 
implementar a lei: 
Comcnt:'irio: 
8. Poder da comunidade na 
elaborai;ao legislativa e 
implementai;ao do processo. 
Comentario: 

















10. Formato de um projecto de lei 
Comentario: 
11. Relac;ao entre a lei e a formacao 
da burguesia burocratica 
Comentario: 
12. A possibilidade de usar a rasao informada 
pela experiencia como argumentac;ao 
no processo da elaboracao de leis 
Comentario: 
13. Diferern;a entre uma hip6tese e um facto 
Comentario: 
14. Impotancia de assegurar transparencia e 
responsabilidade (prestac;ao de contas) no 








B MB E 
B MB E 
B MB E 
B MB E 
B MB E 
IV. AV ALIAGAO DOS PROCEDIMENTOS APRESENTADOS NO WORKSHOP 
Coloque um circulo a vol ta da letra correspondente a palara que melhor descreve a sua avaliac;ao sobre 
ate que pontos os seguintes aspectos do curso ajudaram-no a melhorar o seu papel na Assembleia da 
Republica. 
I= insuficiente,S= suficiente,B=bom, MB= muito born E= excelente 
I. Em que medida o workshop o ajudou 
a avaliar projectos para a Assembleia? 
Comentario: 
2. Em que medida a teoria e metodologia 
apresentadas alteraram a forma como abordas 
as disputas ou diferencias entre VS e os seus 
colegas sobre o conteudo das propostas de lei? 
Comentario: 
3. Em que medida aprendeu ideas uteis sobre 
as perguntas que se pode fazer aos 
proponentes sobre o conteudo das propostas? 
Comentario: 
4. Tera o curso aprofundado a sua compreensao 
da relac;ao entre a Assembleia da Republica, suas 













5. Em que medida identificou 
melhores formas de beneficiar 
do apoio dos consultores? 
Comentario: 
6. Em que mcdida o workshop 
melhorou a sua compreensao sobre 
processos de esbo<;o de projectos de lei? 
Comentario: 
7. Tera o curso ajudado a pensar na estrutura 
adequada a dar a fundamenta<;ao de um projecto 
de lei? 
Comentario: 
8. 0 workshop ajudou-o a encontrar melhor 
forma sem descordar com 
os seus colegas? 
Comentario: 
6 
s B MB E 
s D MD E 
s B MB E 
s B MB E 
9. Por favor, explique o que nao gostou no \Vorkshop. 
Comentario: 
10. Por favor, explique o que de mais importante aprendeu no workshop. 
11. Comente corno o processo de aprendizagern do Workshop podia te-lo ajudado melhor a cornpreender a 
teoria e metodologia corno instrurnento para esboc;ar e prop6r projectos de lei. 
12. Fac;a cornentariosobre os pr6ximos passos que devem ser tomados ap6s o \Vorkshop. Deve-se oferecer mais 
treinarneno? A quern, como? Acha que esta metodologia poderia ser mais divulgada/utilizada na 
Assembleia da Rep(iblica ou outros 6rgaos do governo? 
V- OBSERVAc;:6ES GERAlS SOBRE O CURSO 
0 curso constitui apenas uma cornponente de um processo continuo destinado a reforc;ar a capacidade 
de Moc;arnbique elaborar legislac;ao tranaformadora e sobretudo o processo de feituas de leis. Que 




CURSO DE ANALISE E REDA<;AO DE PROJECTOS DE LEI 
PARA TECNICOS DE REDA<;AO 
APRESENTADORES: 
Universidade de Boston: 
Apresentadores Nacionais: 
Proposta pelo Projecto SUNY 
Fevereiro 12 - 24, 1996 
Drs. Anne e Robert Seidman 
Dr. Teod6sio Uate 
METODOLOGIA E O OBJECTIVO DO CURSO: 0 curso tern como objectivo 
desenvolver capacidade profunda e intensa sobre a analise, pesquisa e redai;ao de Projectos 
de Lei. Como metodologia, o curso basea-se em exemplos concretos de problemas da 
realidade Moi;ambicana que podem ser solucionados ou melhorados atraves da legislai;ao. 
As sessoes sao te6ricas e praticas com "workshops" voltados a elaborai;ao de relat6rios de 
pesquisa e projectos de lei. 0 curso inclui tambem sessoes de aspectos tecnicos de 
terminologia e de formato de Projectos de Lei segundo as normas Moi;ambicanas. 
MODULO I: TEORIA E TECNICAS DE ANALISE E ELABORA<;AO LEGISLATIV A 
(10 dias) 
I. CONTEXTO DO WORKSHOP 
1. Introdui;ao 
2. Dois Problemas de desenvolvimento: A dependencia e o crescimento da burguesia 
burocratica 
II. AS FUN<;OES DA LEI NA EFECTUA(;AO DE MUDAN(;AS SOCIAIS 
3. A lei como instrumento de desenvolvimento socio-econ6mico 
ID. METODOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE RESPOSTAS 
LEGISLATIV AS: 0 FORMATO DO RELA TORIO DE PESQUISA 
4. Estrategias Moi;ambicanas: A importancia da criai;ao de respostas (leis) 
Moi;ambicanas 
5. Resolui;ao de problemas atraves da elaborai;ao de projectos de lei: elaborai;ao de uma 
agenda 

6. 0 relat6rio de pesquisa como factor essencial do Projecto de Lei 
7. A teoria legislativa e o relat6rio de pesquisa. 
8. A utilidade de referencias a leis estrangeiras no relat6rio de pesquisa. 
IV. 0 CONTEUDO SUBST ANCIAL DO RELATORIO DE PESQUISA: 
DIFICULDADES, EXPLICA(:OES, PRESPECITIV AS 
9. 0 conteudo do relat6rio de pesquisa: 
10. Teoria legislativa como um guia para a redac;;ao de relat6rios e projectos de lei 
11. Prespectivas: Func;;oes e estilos da Grande Teoria 
12. Explicando o comportamento dos 6rgaos de implementac;;ao de leis 
13. Tecnicas de pesquisa para elaborac;;ao de projectos: formulac;;ao de hipoteses 
14. Tecnicas de pesquisa para elaborac;;ao de projectos: Como coleccionar os dados 
V. SOLU(:OES: ESCOLHAS PRELIMINARES; CRITERIOS PARA 
IDENTIFICAR 
SOLU(:OESADEQUADAS 
15. Propor soluc;;oes: identificac;;ao de alternativas 
16. Soluc;;oes: Analise de custos/beneficos 
17. Metodos para avaliar que a proposta seja adequada ao problema (Analise 
R.O.C.C.I.P.I.) 
18. Medidas para assegurar a conformidade: Sanc;;oes 
19. Criac;;ao/reformulac;;ao de 6rgaos implementadores 
VI. REDAC(:AO DE PROJECTOS PARA O REGIME DA LEI E COMO EVITAR 
A CORRUP(:AO NA IMPLEMENTA(:AO DA LEI 
20. Redacc;;ao para o regime da lei: Controlando o comportamento do funcionario 
publico 
21. Elaborac;;ao de um Projecto de Lei: Formato 
22. Elaborac;;ao de um Projecto de Lei: Elementos mais importantes 
23. Elaborac;;ao e Func;;oes das Emendas e Disposic;;oes 
24. Avaliac;;ao do programa de capacitac;;ao 
OUTRAS INFORMA(:OES 
OS APRESENTADORES: Os professores da Boston University, School of Law, Anne e 
Robert Seidman teem longa experiencia em Africa com Processos de Lei, legislac;;aao, e 
desenvolvimento. Teem 20 anos de trabalho como docentes, pesquisadores ou consultores 
na Africa Austral, inclusive Moc;;ambique, e sao especialistas de tecnicas de analise e 
elabora9ao de legisla9ao para desenvolvimento. 
Dr. Robert B. Seidman, formado em direito (LLB) na Columbia University Law 
School, e especialista na area de Legislac;;ao e Desenvolvimento. Trabalhou muitos anos 
como docente ou pesquisador em faculdades de direito em Ghana, Tanzania, Zambia, 
Zimbabwe, Roma, Peking. 
Ora. Ann Seidman Ph.D. Development Economics, Professor, Desenvolvimeto 
Internacional, Clark University, e Professor, Faculdade de Direito, Boston University e 

especialista na Economia de Desenvolvimento na Africa Austral. Com anos de experiencia 
e publicacoes sobre Africa, ela viveu e trabalho em Guinea Bissau, Senegal, Zimbabwe, 
Swaziland, Ghana, Kenya, Zambia, Tanzania. 
Os apresentadores Moc;ambicanos estao sendo selecionados de acordo com 
recomendac;oes da Assembleia da Republica. 
SELEC<;AO DE CANDIDATOS: Serao seleccionados 25 candidatos, de preferencia 
advogados ou com experiencia na redacc;ao de projectos de lei. Os candidatos devem ter 
excelente capacidade de redacc;ao em Portugues. A selecc;ao sera feita por um comite 
composto do Projecto SUNY, USAID e dois peritos nacionais da area legislativo ou jurfdico. 
INSCRI<;AO ATE AO DIA 15 DE DEZEMBRO: Para candidatar-se, envie a ficha de 
inscric;ao, devidamente preenchida, junto com a Curriculum Vita, para nosso escrit6rio, Rua 
Ahmed Seku Toure, 1957, MAPUTO, Tel/Fax 430-485 ou apartir do dia 5 de Dezembro 
para a Av. Olf Palme No. 236. 
CUSTOS/FINANCIAMENTO DO CURSO: Todos os custos do curso sao providenciados 
pelo Projecto SUNY. Quando necesario, sera oferecido subsidio de deslocac;ao para 
participantes do curso. 
0 PROJECTO SUNY: 0 Projecto SUNY e desenvolvido pela Universidade Estadual de 
Nova Iorque (State University of N~w York_ - SUNY), e financiado pela USAID, para 
providenciar apoio tecnico a Assembleia da Republica. 0 Projecto visa, em estreita 
coordenac;ao com a Assembleia, assistencia e capacitac;ao para a modernizac;ao tecnica da 
Assembleia. 
,. 
